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GÅRDBRUKER KNUT VETHE GÅR FRA BORDE 
I MYRSELSKAPET 
Det norske myrselskaps formann siden 1954, konsulent og gård- 
bruker Knut Vethe, trakk seg tilbake fra formannsvervet på siste 
representantmøte. I flere år har han ønsket å bli fritatt for dette 
vervet, men etter intense henstillinger fra styret og representant- 
skapet har han måttet godta gjenvalg. Denne gangen var imidlertid 
slike henstillinger nytteløse. 
Knut Vethe er født 19. september 1890 i Voss herred. Vethe tok 
eksamen ved Stend jordbruksskole i 1911 og ved Norges Landbruks- 
høgskole - som landbrukskandidat - i 1915. Han var assistent i 
jordkultur ved N.L.H. 1916-17 og bestyrer på Grimsrød gård på Jeløy 
1918-20. Fra 1920-28 var han forretningsfører i «Ukeskrift for Land- 
bruk», og fra 1928 til oppnådd aldersgrense, landbrukskonsulent i 
firmaet Kali A/S, senere Kali-Kontoret A/S. I 1937 overtok Vethe 
gården Eid i Asker, som han har drevet opp til et mønsterbruk. 
Knut Vethes store arbeidskraft og sakkunnskap, spesielt på om- 
rådene beite- og myrdyrking, forsøksvesen og gjødsling m.v., ble 
lagt beslag på av Myrselskapet allerede i 1946 da han som mangeårig 
medlem, ble innvalgt i selskapets styre. I 1950 ble han valgt som 
styrets nestformann og - som foran nevnt - som formann i 1954. 
Ved Myrselskapets 50-års milepel i 1952, var det konsulent Vethe 
som - etter henstilling av styret - tok på seg vervet som forfatter 
av selskapets 50-års melding. 
Konsulent Vethes virke i de stillinger han har hatt, har alltid vært 
preget av streng saklighet, bygget på resultater og erfaringer av for- 
søk og vitenskapelig forskning. Hans betydelige innsats som konsu- 
lent på beite-, gjødslings- og jordkulturområdet, er alminnelig aner- 
kjent. Da denne stillingen omfattet hele landet, nådde han - både 
som foredragsholder og som forfatter av populære artikler i land- 
brukstidsskrifter og i dagspressen -- frem til et meget stort antall bøn- 
der. Hans interesser omfattet også pelsdyravlen, bl. a. var han en tid 
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disponent for Heggedal og Asker Pelsdyroppdrett, og i mange år 
redaktør av «Norsk Landbruks» pelsdyravdeling. 
Av de mange tillitsverv som Knut Vethe har bekledt i årenes løp, 
vil vi spesielt fremheve hans innsats i Asker Landbruksforening og 
Asker og Bærum krets av Norges Bondelag. Også Asker kommune 
har lagt sterkt beslag på Vethes arbeidskraft. Vi nevner bl. a. at han 
i en årrekke har vært medlem av herredsstyre og formannskap, og 
likeså medlem av forliksrådet og av en rekke kommunale komiteer 
og utvalg. Det er også grunn til å nevne at Vethe har vært en aner- 
kjent og meget benyttet skjønnsmann. Han er for øvrig fremdeles 
medlem av skjønnakomiteen i forbindelse med det store vannverks- 
anlegget i Oppegård. 
Som kollega og menneske er Knut Vethe i høy grad en «godviljens 
mann», og hans venneskare i vårt vidstrakte land er meget stor. For 
hans innsats både på det lokale plan og på landsplanet, og i Myrsel- 
skapet, er han kåret som æresmedlem både av Asker Landbruks- 
forening, Asker og Bærum Bondelag og av Det norske myrselskap. 
I 1966 ble Knut Vethe tildelt 
H. M. Kongens fortjenstmedalje i gull. 
DET DANSKE HEDESELSKAB 
100 år den 28. mars 1966. 
Når en landsomfattende og betydelig institusjon som Det danske 
Hedeselskab fyller 100 år, er det klart at en slik milepel måtte fei- 
res. Det ble den da også, med Hedeselskabets protektor, Hans Mq,jestet 
Kong Fredrik IX i spissen. Det var dessuten stor tilslutning fra prak- 
tisk talt alle institusjoner og organisasjoner som er knyttet til dansk 
jord- og skogbruk. Også flere andre danske næringsgrener var repre- 
sentert, og fra utlandet deltok representanter for samarbeidende in- 
stitusjoner både i Holland, Vest-Tyskland, Sverige, Finland, Island 
og Norge. Fra vårt land var to institusjoner invitert, nemlig Det 
norske Skogselskap og Det norske myrselskap, som var representert 
ved henholdsvis Skogselskapets formann, Valentin Sibbern, og Myrsel- 
skapets direktør, Aasulv Løddesøl. 
Fra selve jubileumsfeiringen skal vi her ta med enkelte detaljer: 
Den 28. mars ble det ved selskapets formann, godseier A. Olufson, 
representantskapets formann, hofjægermester Chr. Mourier-Petersen 
og selskapets direktør, Fr. Heick, nedlagt kranser på gravene til 
stifterne, E. M. Dalgas, George Morville og F. Mourier-Petersen. Videre 
var det arrangert en festlig sammenkomst mellom Hedeselskabets 
ledelse og hovedkontorets funksjonærer ved Hedeselskabets hoved- 
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